












COntinued，repeated use despite adverse consequences・Even




The diseaselnOdel of addiction should not be used to excuse
the addict’s responsibility：abuse has to begin somewhere・The





As for the traditional doctrine of the Catholic Church，
drugtakinglSamOrtalsinagalnStthevirtueoftemperance・Bllt，
















En estatesis vamos a tratar delas drogodependencias desde el
PuntOdevistadelaBio6tica（moral06tica），eSdecir，Sisuconsumo
implica una responsabilidad puramente moraL En el capitulo
PnmerOeStudiaremosloqueeslaBioeticaylosfactoresm畠simpor－
tatesenlagenesisdelamisma・Enelcapftulosegundoabordaremos
elproblema delavida humana comopnmerbiendelhombre；Su









EnelmuIldodesarrollado asistimos a unaetapade graninter6s



















m6dica・Enla pr丘ctica m6dica actualestdn emergiendo sensibili－
dadesyvaloresquehaIldetenertraducci6nenlasconsideraciones
iticasy enlosordenamientosjuridicos：laautonomiadelenfermo，




3）Desconfesionalizaci6n y desdeontologizaci6n dela　6tica．

























Valores，Sino que tambienincluyela preocupaci6n por otras pro，
fesiones，desaludmentalyotras．ExtiendesucampoalainvestIga－
Ci6n biom6dica y dela conducta，tenga O nO Slgnificado direc－





laci6n de dependencia justificadora y orientadora・Los contenidos
materialesle son proporcionados ala Bioetica porla realidad del
Cuidadodelasaludyporlosdatosdelascienciasdelavidacomola
biologfa，1a medicina，la antropologia，1a sociologfa・Elan丘Iisis de
lostemas，aunquetieneunareferenciaalaetica，tienequeserlleva－
do a cabo mediante una metOdologiainterdisciplinar：Ciencia，de－
recho，POlftica son magnitudesimprescindibles para con丘gurarla
Bioitica．
Quiz丘Iacaracteristica quemejoridentifique ala Bioiticacomo
materia seala multidisciplinariedad，pueSlos temas de que trata
afectan a todala comunidad y no pueden ser abordados desdela
tradicionalseparaci6nenramasdelconocimiento．Hayqueteneren
Cuenta que Su Objeto de estudio consiste en un mosaico de pro－
blemas y que ante ellos puedenadoptarse pllntOS de vista discipli－
nares diversosyestoesprecisamenteloquelaidentifica：nOtienen















humanidad・Representa elvalor centralen tomo alcualse desa－
rrollala conciencia moraldelos hombres de todoslostiempos．
TodaslasrelaCioneshumanas，aSicomolasexlgenCiasyobligaciones
dependendeestepresupuestofundamental・
Ciertamente，elprlmer bien einter6s delhombre es su propla
vida．Poreso，eSteValorantecedeatodoslosdem丘S∴Nosencontra－
mos anteun bienradicaldelapersona，Esla condici6nindispen－
Sable parala existencia y paralos dem丘s bienes y derechos・Por
ello，tOdavida humana esinviolable y debe ser respetada・Este
Car丘cterinviolableest丘intimamenteunidoalValordelaperso豊
humanaysefundaenelrespetoincondicionaalqueexlgealhombre・
Su fundamentaci6n no necesita nlngdn esfuerzo racional，pueS
todo elmundo comprende，COmO una eXlgenCiabAsicadelsentido
COm丘n，queSinconservarycumplirconestevalornohaynlnguna
POSibilidaddeconvivenciayarmoniaentreloshombres・Auncuan－
do se toleren con demasiada amplitud ciertos atentados contrala
vida，PareCeindispenSablerecordarelmismopuntodepartida＝que
la vida humana merece ser defendida y respetada por todoslos
miembrosdelacomunidad．Yesque，Sincondenarconinfasistodo








ideales religlOSOS Ohumanos queJuZganCOmO prlmOrdiales ym点s
Preferentes・Enotrasocasiones，elvalordelavidapodr丘entraren







CreCiente ala vida．La revelacidn cristiana nosilumina el ser del










Las razones que parala moraltradicionalcristiana］uStifican el





















valor dela vida humana．Todo hombre abierto sinceramente ala
verdadyalbien，COnlaluzdelaraz6nynosinelinnujosecretode



















designa a esta disciplina：itica medica，6tica biomidica，itica del
Cuidadodelasalud，metaetica，etc．
Elfascinante五mbito delcomportamiento6tico resulta hoy algo
apasionante，eSPeCialmenteenloqueserefierealostemasdesalud．
Se dirfa que todo eleJerCicio profesionaldela medicina y dela
promoci6nyeducaci6nparalasaludestdnhoypenetradosporesta







Cial，entre elderecho y eldeber a estar sanos，entrela conducta












Cidnde drogas，Paralo cualhatenido que partirpreviamente del









prevenci6n de drogodependencias que se considerenid6neos en




piloto en centros en cada provincia con contenidos de educaci6n
paralasaludoprevenci6ndedrogas，COnlafinalidaddeintegrar
tales temasen elcurriculum conla colaboraci6n deloscentrosde
salud．ParallevaralaprActicaesteobjetivo，loscoordinadoresacor－
daronqueunanuevaorientaci6mdelprogramahacialostemasde
























Respecto alasituaci6n de dependencia entrelaperSOna y una
SuStanCiadeterminada，PuedehablarsedeunespeCtrOamPlioqueva
desdela utilizaci6nnormalhastala dependenciapatoldgica（adic－
Ci6n），PaSando por una progresivaintensificaci6n delh丘bito．La
formapatol6gicarecibeelnombredetoxicomania，quePuede ser
deflnidacomounaapetenciaanormalyprolongada，manifestadapor
Ciertos suJetOS hacia sustancias t6xicas o drogas，CuyOS efectos















titutivosfarmoco16glCOS que amOrtiguanelvacio anivelde neuro－

















drogodependiente a administrarse de nuevola droga despu6s de
181
mesesoa点osdeabstinencia．
Cuandolos especialistas buscanlas causas dela drogadiccidn・




















en el desgaste dela responsabilidad・Pero si consideramos el
fen6menodeladrogadicci6nensimismo，ladrogamereceunJulCio










dadperSOnaly sulibertad como en su capacidad de relaci6n y
SOCiabilidad・Ladefensaolaperdidadeesoscamposval6ricos，que




nexi6n etica sobrela drogadiccidn．En este terreno esa reflexi6n


























estupefacientes，debe considerarse en pecado；Siluegolos toma
algunasvecesconpeligro de acostumbrarse，peCamOrtalmente de
seguro・Esverdadquealtoxic6mano，enCuantOautenticoenferrno，
imposibilitadoparaeJerCerplenamentesulibertad，nOSelepuede






































noiniciarse en eluso dela droga・Adem丘S，la toxicomanfa crea
h云bitos dificilmente superables，pOrlo que eldrogadicto est丘en
Situaci6nhabitualdepecado・Asimismo，eSteViciotraeconslgOOtraS







La droga es un hecho de talamplitud significativa que ofrece
muchosaspectosparalaconsideracidnetica・Enlaimposibilidadde







2）EI vacfo moral　se manifiesta a trav6s delas estruCturaS












Ladoctrina actualdelaIglesia Cat61ica es，amimodo de ver，
m丘scomprensivaconlarealidaddeladrogadiccidnymenosestricta
ensuconsideracidnconlamoral，PerOeSOnOSlgnificaqueseeli－











naje dela toxicomanfa・Los valores morales，a diferencia delas
leyesciviles，nOtienennuncacomofinalidadcondenaralapersona，





















Calidad de vida delhombre sobrela tierra．Sobre todo delos mAs
menesterosos，entreelloslosdrogadictos，mediantelaaplicaci6nde
lastecnicasbiomidicasmdsavanzadas・Dedondeseinfierequelos






Finalmente，elcreyente cristiano（o de otras religiones），desde
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